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ИНФОРМАЦИЯ
П р е м и и  
У р а л ь с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  
им. А. М. Г о р ь к о г о  2001 г о д а
27 декабря на заседании Ученого Совета состоялось присуждение 
премий Уральского государственного университета 2001 года.
ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
П ервая премия  присуждена Альбине Ильиничне Романчук, док­
тору исторических наук, проф ессору кафедры истории Древнего мира 
и С редних веков за монографию  «Очерки истории и археологии визан­
тийского Х ерсона».
В книге на основании огромного массива письменны х и архео­
логи чески х  источников подвергнуты анализу некоторые аспекты 
истории византийского провинциального города, представлены но­
вые материалы, полученные в процессе раскопок последних лет. При 
этом основное внимание уделено наиболее дискуссионны м в спе­
циальной литературе периодам: середине VII -  первой половине IX 
века («темны м векам») и второй половине XIII -  XIV векам. О со­
бое место отведено осмы слению  событий, связанны х с Корсунским 
походом князя Владимира.
А. И. Романчук в течение 33 лет с энтузиазмом руководит Крым­
ской археологической экспедицией УрГУ. За все эти годы экспеди­
ция (единственная из всех экспедиций различны х научных и уни­
верситетских  центров России и У краины, ведущ их изы скания в 
Х ерсонесе) ни на один полевой сезон не прекращ ала раскопок на 
территории Х ерсонесского м узея-заповедника в г. С евастополе.
В т орая премия  присуж дена Сергею Анатольевичу Вшивкову,
доктору хим ических наук, профессору, заведую щ ему кафедрой химии 
вы сокомолекулярных соединений за цикл работ 1991-2001 годов «Тер­
модинам ика и структура полимерны х систем».
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Цикл включает 36 статей, опубликованных в центральных отече­
ственных и зарубежных научных журналах и два учебных пособия: 
Вшивков С. А Р у с и н о в а  Е. В. Фазовые переходы в полимерных систе­
мах, вызванные механическим полем. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун­
та, 2001; Вшивков С. А. Методы исследования фазового равновесия ра­
створов полимеров. Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1991.
Автором получены принципиально новые данные, наглядно д е­
м онстрирую щ ие влияние природы растворителя и стереорегуляр­
ности строения макромолекул полимеров на фазовые переходы в 
растворах. Выявлены закономерности влияния концентрации, мо­
лекулярной массы и гибкости цепи полимера, соотнош ения повер­
хностны х энергий компонентов, напряжения и скорости деф орм и­
рования на ф азовы е переходы, вы званные м еханическим  полем. 
Изучен релаксационны й характер кристаллического разделения фаз 
в растворах и смесях полимеров. Развиты представления о фазовых 
переходах в гелях.
П олученные данные формирую т новые представления о терм о­
динам ической устойчивости многокомпонентных полимерны х сис­
тем и позволяю т предсказы вать поведение деформ ируем ы х поли­
мерны х систем.
П РЕМ И И  ЗА Д О С ТИ Ж ЕН И Я  
В У ЧЕБН О -М ЕТ О Д И Ч ЕС К О Й  РАБОТЕ
По ест ест венно-научны м  направлениям  премия присуж дена Е в­
гению А лексеевичу П ам ятны х, доктору физико-математических наук, 
проф ессору кафедры теоретической физики, проректору по научной ра­
боте, Евгению  А ким овичу Турову, доктору ф изико-м атематических 
наук, члену-корреспонденту РАН, главному научному сотруднику Ин­
ститута ф изики металлов Уральского отделения РАН за учебное посо­
бие «Основы электродинамики материальных сред в переменных и нео­
днородны х полях» (М .: Наука. Физматлит, 2000).
К нига написана на основе общ его курса лекций по м акроскопи­
ческой электродинамике, который является оригинальной разработ­
кой авторов и более 30 лет читается авторами всему потоку студен­
тов на физическом факультете УрГУ.
И злож ение проводится с единых позиций на основе представле­
ний о пространственной и временной дисперсии. Именно этим книга 
сущ ественно отличается от традиционны х курсов (и учебников) по 
данному разделу физики.
П редставления о пространственной и временной дисперсии со­
ставляю т основу современного описания поведения сред в перемен­
ных и неоднородны х полях, когда сущ ественно запазды вание и не­
л о я л ь н о с т ь  в реакции среды на поле. Они прочно вошли в элект­
родинамику и нашли широкое применение в других разделах ф изи­
ки (и не только физики). Именно этой, наиболее сложной, части 
электродинам ики, по которой практически отсутствует соврем ен­
ная учебная литература, и посвящ ена данная книга.
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Издание рекомендовано М инистерством образования Российс­
кой Ф едерации в качестве учебного пособия для студентов высших 
учебны х заведений, обучаю щ ихся по ф изическим, радиоф изичес­
ким и м атериаловедческим  специальностям .
По гум анит арны м  направлениям  премия присуждена Людмиле 
Г ригорьевне Бабенко, доктору ф илологических наук, профессору, за­
ведующ ей кафедрой современного русского языка, Игорю Е вген ьеви ­
чу В асильеву, доктору филологических наук, профессору кафедры рус­
ской литературы  XX века, Ю рию  В икторовичу К азарину, кандидату 
ф илологических наук, доценту кафедры современного русского языка 
за учебник «Л ингвистический анализ художественного текста» (Ека­
теринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2000).
В ыдвинутый на конкурс учебник создан на основе курса «Л инг­
вистический анализ художественного текста», который Л. Г. Бабен­
ко много лет читает для студентов ф илологического ф акультета 
У ральского государственного университета, ф илологического ф а­
культета Тю менского государственного университета, студентов 
отделения «М еждународные отношения» специализации «Референт- 
переводчик в сфере проф ессиональной коммуникации». В прило­
ж ение к основной части учебника вынесены материалы Ю. В. Каза­
рина и И. Е. Васильева, в которых рассматриваю тся трудные слу­
чаи лингвистического анализа поэтического и авангардного текста. 
Эта часть учебника основана на многолетнем чтении Ю. В. К азари­
ным и И. Е. Васильевым спецкурсов по названной теме на филоло­
гическом  ф акультете УрГУ, ф акультете телерадиож урн алистики  
У ральского гуманитарного университета.
Книга рекомендована М инистерством образования Российской 
Ф едерации в качестве учебника для студентов высш их учебных за­
ведений, обучаю щ ихся по специальности «Ф илология», и вклю че­
на в список обязательной литературы по специальности «Русский 
язык».
Обе книги, отмеченны е в номинации «За достиж ения в учебно-м е­
тодической деятельности», выиграли конкурс на издание учебной ли­
тературы Федеральной целевой программы «Интеграция фундаменталь­
ной науки и высш его образования», полностью  оплативш ей их изда­
ние.
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